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第一章  软件与 IT 服务业概况 
第一节  软件与 IT 服务业的范畴及分类 
一 软件与 IT 服务业的范畴 
软件与 IT 服务业作为信息产业的一部分 是一个快速发展的新兴产业
它不断产生出具有不同性能 形式和内容的新的软件产品 IT 服务 也不断
创造出大量的需求 因此软件与 IT 服务业是一个动态性很强的概念 其内涵
和外延都在不断发生变化 所以国际上和国内软件与 IT 服务业的定义一直没
有统一的准确看法 广义的看法认为软件与 IT 服务是不可分割的 应当放在
一起来考虑 狭义的看法认为软件行业就是生产软件产品和提供软件服务
而 IT 服务是属于另外一个行业  
本文根据目前国际上较为通行的观点采用广义的定义作为本文的研究基
础 即软件与 IT 服务业作为一个整体行业 其中包括软件产品和 IT 服务两
大部分 所有与软件有关的服务都属于 IT 服务的范围 这样做是由于区分软
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二 软件与 IT 服务业的分类 
根据上述定义 相应将软件与 IT 服务业进行分类 本文对软件与 IT 服
务业的分类是参照美国 IDC 的 2002 年的分类方法进行的 即在构成软件与
IT 服务业的两大部分中 软件分为应用软件 支撑软件及系统软件三大类
IT 服务分为专业服务 产品服务及外包服务三大类 具体分类如图 1-1 所示  
 


























其中软件产品是大家比较熟悉和容易理解的内容 如 Microsoft 的操作系
统软件 Oracle 数据库管理软件和各式各样的应用软件等软件产品 都属于
软件产品的范围 IT 服务中除了系统集成 IT 培训 软件支持及实施服务
IT 基础设施服务和 IT 咨询等常见内容外 值得注意的是外包服务中流程服
务和业务流程外包服务也是其中一部分 例如各种通过密集 IT 手段来运作的
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客户服务中心 人力资源服务中心 财会服务中心 银行后台服务中心所提
供的外包服务等 本文关于软件与 IT 服务业的详细分类说明可见附录  
第二节  软件与 IT 服务业发展概况 
一 国际发展概况 
统计数字表明 2001 年全球软件与 IT 服务业产值已经达到 8100 亿美
元 为世界第一大产业 全球软件和 IT 服务业增长率从 1991 年以来始终保
持在 10% 20% 而 1999 2001 年全球经济平均增长率仅为 3.1% 而且据
预计全球软件和 IT 服务业到 2006 年的总产值将达到 13000 亿美元 年平均
增长率为 10.3% 仍然正处于快速发展的阶段 具体数据见表 1-1 2001 年
全球软件与 IT 服务业从业人员已达 360 万人 该类企业有几万家 国际计算
机产业结构也逐渐从以硬件为核心向以软件和 IT 服务为主导的方向过渡 其
中 IT 服务市场在软件及 IT 服务市场中的比重在 75%左右  
在全球软件市场中 美国是世界软件与 IT 服务强国 也是发展 为成熟
的软件与 IT 服务业市场 美国其软件与 IT 服务产品占有全球 40%以上的市
场份额 日本的市场份额是全球第二位 其它占有较大的市场份额的有爱尔
兰 印度 韩国 以色列等国 全球主要软件与 IT 服务业市场份额见表 1-2
另外亚太地区市场一直保持 20%以上的年增长速度 是 有发展前途的市场
而中国由于近年的快速发展 中国在亚太市场中也开始日益具有一定的地位  
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  表 1 1  全球软件与 IT 服务业总额统计与预测   单位 百万美元 
 2001 年 2006 年 年增长率 
IT services sectors    
Professional services    
  IT consulting   22,000   38,772 12% 
  Systems integration   79,000  145,552 13% 
  Network consulting and integration   21,000   42,239 15% 
  Custom application development   19,000   26,648 7% 
Product services    
  IT education and training   25,000   42,126 11% 
  Software support and implementation   47,000   90,494 14% 
  Hardware support and implementation   43,000   47,475 2% 
Outsourcing services    
  IT outsourcing   63,000  106,159 11% 
  Network infrastructure and management service   24,000   46,210 14% 
  Processing services   77,000  107,996 7% 
  Applications outsourcing   13,000   41,285 26% 
Business process outsourcing  190,000  260,000 6% 
Software sectors    
Application software    
  Enterprise applications   80,000  128,841 10% 
  Consumer applications    5,000    8,425 11% 
Application development and deployment    
  Information and data management   17,000   29,960 12% 
  Application design and construction tools   15,000   28,881 14% 
System infrastructure    
  Network management and security   14,000   30,694 17% 
  System management   20,000   42,007 16% 
  Operating system   34,000   57,292 11% 
  Middleware and serverware    4,000    6,154 9% 
Embedded software    5,000    6,691 6% 
合计  817,000 1,333,904 10.3% 
资料来源 美国 IDC 公司对全球软件与 IT 服务业市场的统计和预测 
表 1 2  各国近年在全球软件与 IT 服务业市场中所占份额 
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1999 40.20% 10.20% 1.60% 1.30% 1.10% 0.47% 100% 
2000 40.20% 9.60% 1.50% 1.48% 1.39% 0.50% 100% 
2001 42.00% 10.60% 1.70% 1.60% 1.60% 0.60% 100% 
资料来源 中国软件行业协会 中国软件产业发展研究报告 2002 年 
 


















由表 1-2 和图 1-2 可见 美国是世界上 大的软件与信息服务生产国
美国拥有的软件公司超过 8 万家 世界前 10 家软件公司中有 8 家公司总部设
在美国 美国的软件产业发展有几个明显的特点 第一 美国在基础软件领
域占据领先地位 是全球软件与 IT 服务产业的领导者和技术方向的制定者
第二 美国将全球软件与 IT 服务市场作为其产业发展的重要支撑 进而将软
件与 IT 服务产业的成功渗透到其他产业 并以此推动本国经济的快速发展
第三 高投入是支持美国软件与 IT 服务产业快速发展的一个重要手段 在美
国 软件与 IT 服务产业平均研发投入是 11% 其他产业平均研发投入是 7%  
日本软件与 IT 服务业居全球第二 世界十大软件商有 2 家在日本 2000
年日本软件与 IT 服务业从业人员 42.8 万人 1998 年营业收入为 658 亿美元
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产品在日本市场上有较高的占有率   
印度是世界上仅次于美国的第二大软件与 IT 服务出口国 是出口导向型
软件与 IT 服务产业 美国 幸福 杂志评出的 500 家世界大公司中 有 158
家公司接受印度的软件与 IT 服务 2001 年度 印度软件与 IT 服务业销售额
达到 93 亿美元 其中出口为 82 亿美元 占有国际软件与 IT 服务市场 18.5%
的份额 印度软件与 IT 服务出口以定制软件开发和海外承包服务为主 软件
产品出口仅占 8.8% 印度 2002 年有 1100 家软件与 IT 服务企业 从业人员
23 万人 收入占国民收入的 1%   
爱尔兰软件与 IT 服务产业是也是以出口型为主 产品主要外销 从国别
市场上看 爱尔兰软件公司主要出口地为欧洲与美国 在爱尔兰的外资公司
它们通常也是大的跨国公司在欧洲及中东 非洲的地区总部 主要出口地集
中在上述地区 2001 年 爱尔兰软件与 IT 服务业的公司总数约 900 家 其
中爱尔兰本土公司约 760 家 约占 84% 外商投资公司约 140 家 约占 16%
从事该行业的总人数约 3 万人 其中外资公司雇员为 1.4 万 约占 47% 本
土公司雇员为 1.6 万 约占 53% 总产值约 97 亿美元 占当年 GDP 的 11%
其中外资公司产值约占 84% 本土公司产值约占 16% 爱尔兰软件与 IT 服
务业的出口部分约 78.4 亿美元 占当年爱尔兰总出口的 10%   
二 国内发展概况 
一 国内软件与 IT 服务业历史回顾 
我国的软件与 IT 服务业始于 80 年代 1994 年后得到了迅猛发展 一般
而言 我国软件与 IT 服务业的发展可分为如下几个阶段   
第一阶段 萌芽阶段 1991 年之前 这一阶段 软件的概念在国内被
提出并为社会各界所关注 面对西方语系产品从 PC 到软件的强势进入 中
国软件与 IT 服务业的先行者开始了 初的探索 这一阶段的国产软件以个人
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第二阶段 起步阶段 1991 1994 年 随着 X86 微机的推广 国内开
始出现专业软件与 IT 服务公司 但受资本和技术能力限制 主要从事软件汉
化 简单工具软件的开发以及计算机设备的相关服务等 这一阶段国家加强
了软件产业的规划 及时颁布了 计算机软件保护条例 计算机软件著
作权登记办法 等政策法规 我国的软件与 IT 服务业开始进入一个规范化展
的阶段   
第三阶段 兴起阶段 1994 年以后 随着改革开放的深入 国外大批
软件产品与 IT 服务涌入中国 对我国软件与 IT 服务业提出了严峻挑战 同
时也带来了前所未有的机遇  
二 产业状况 
至 2001 年底 国内从事软件开发 生产 销售 维护和服务的软件与
IT 服务企业已达到 1 万家以上 专业从事软件开发的企业达到 3000 多家
软件与 IT 服务业从业人员超过 40 万左右 另外还有 40 万人在各行业中从事
计算机应用 科研与教育工作  
依据 IDC 的统计 2001 年我国软件与 IT 服务业市场总额达到了 180 亿
元人民币 较之上年同期增长 51%  远高于国内 GDP 的平均增长速度 同
时也高于全球软件的年均增长率 同时根据 IDC 的预测 到 2006 年我国软
件与 IT 服务业市场总额将达到 1496 亿元人民币 年平均增长率达到 53% 具





                                                 
资料来源 中国软件行业发展研究报告 2002 年  
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      表 1 3 中国软件与 IT 服务业总额统计与预测   单位 百万人民币 
 2001 年 2006 年 年增长率 
IT Services sectors    
Professional services    
  IT consulting 893 13,960 73% 
  Systems integration 1,943 14,646 50% 
  Network consulting and integration 935 10,966 64% 
  Custom application development 1,298 7,708 43% 
Product services       
  IT education and training 595 4,201 48% 
  Software support and implementation 736 5,309 48% 
  Hardware support and implementation 1,828 12,852 48% 
Outsourcing services       
  IT outsourcing 686 6,078 55% 
  Network infrastructure and management service 645 5,566 54% 
  Processing services 1,097 12,704 63% 
  Applications outsourcing 174 1,968 63% 
Business process outsourcing 1,474 24,851 76% 
Software sectors       
Application software       
  Enterprise applications 2,251 11,317 38% 
  Consumer applications 301 1,830 43% 
Application development and deployment    
  Information and data management 503 2,037 32% 
  Application design and construction tools 438 2,842 45% 
System infrastructure    
  Network management and security 452 2,830 44% 
  System management 340 1,826 40% 
  Operating system 1,028 2,819 22% 
  Middleware and serverware 172 1,162 47% 
Embedded software 224 2,160 57% 
合计 18,013 149,631 53% 




















我国软件与 IT 服务业发展至今已有近 20 年的时间 虽有了长足的进步
但是相比当今国际软件与 IT 服务业 特别是美 日等发达国家差距明显 即
使与同是发展中国家的印度相比在出口方面也有较大差距 目前国内软件与
IT 服务企业普遍规模偏小 技术创新能力弱 经济实力差 抗风险能力低
尚不具备与国外大型企业抗衡的实力和能力  
2. 产业分布的地区性明显 
  我国软件与 IT 服务企业主要分布于华北 华东 华南等经济 文化比较
发达的地区 尤其是主要的软件骨干企业大多集中在北京 上海 深圳和广
州等中心城市 近年来 政府上网 企业上网 家庭上网工程 传统产业的
信息化改造 以及西部大开发都带动了内地软件与 IT 服务业的崛起 西安等
地的软件与 IT 服务业也开始逐步发展壮大  
3. 产业结构以国内市场为主 
  与印度出口型软件与 IT 服务业结构相比 我国软件与 IT 服务业是一个
典型以国内市场为主的产业 根据中国软件行业协会的资料显示 目前我国
软件与 IT 服务市场结构分为两部分 一是国内信息化市场占 80%左右的市
场 一是面向国际的市场占 20%左右 国内公司对外出口约占其中 30%的比
例 其余 70%为外资公司占有  
  从表 1-3 我们可以看到 未来几年我国的国内市场巨大 而且我国软件
与 IT 服务业的结构特点与我国庞大的内需市场密切相关 经过多年的改革开
放 我国的经济得到了快速发展 随着经济和信息技术的发展 我国信息技
术应用的范围不断拓宽 应用程度不断加深 自从 第十个五年计划纲要
将 以信息化带动工业化 作为经济和社会发展的重要指导方针以来, 十五
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息化上投入的力度将是影响我国软件与 IT 服务市场规模的决定因素 例如
一系列 金字工程 已全面铺开 金融 保险 财政 税务 外贸 内贸
水利 电力 铁路 航空等部门对信息化建设的需求不断增长 地区性信息
高速公路建设在沿海经济发达地区和内地大城市广泛兴起 我国有 1000 多万
家企业 企业要建立信息管理系统和计算机集成制造系统 要推广 CAD/CAM
应用 这些都导致国内巨大的内需市场 这是我国软件与 IT 服务业结构以国
内市场为主的重要原因之一  
4. 软件园建设极大推动了产业发展 
近年来 在国家颁布的各项优惠政策的引导下 几乎全国各省市 自治
区 直辖市 计划单列市都积极在建设软件园 到 2001 年底 我国已建和在
建软件园已超过 40 个 其中国家科技部火炬办正式命名的国家级软件园已达
19 个  




不断实现资产 生产要素 人才的优化组合  
5. 产业渗透力不强 
长期以来 软件与 IT 服务的重要性被社会所忽视 在各个行业的信息化
建设中 普遍存在着 重硬轻软 的现象 软件投资占系统总体投资的规模
小 对于软件与 IT 服务业的管理未能遵循软件与 IT 服务业发展的特点 用
管理传统工业的方法对待软件与 IT 服务业 而不是从新经济角度认识软件与
IT 服务业重要性 对产业发展扶植力度不够  
6. 融资环境不佳 
我国软件与 IT 服务企业的资金来源主要涉及三个渠道 企业自主投资
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服务企业约占 30% 集体和私营软件与 IT 服务企业占 60% 三资企业约占
10% 由此可见 民营资本已成为软件与 IT 服务业发展的主要资金来源 这





目前 我国软件与 IT 服务业队伍在数量和素质上都还不能满足产业快速
发展的需要 据国家计委和信息产业部提供的数据显示 我国软件及 IT 人才
每年的需求量在 40 万左右 而学历教育只能提供不到 10 万人才 人才的缺





型 而不是象印度软件人才结构的 三角型 这一点也是我国软件与 IT 服
务业亟待改善的问题之一  
三 厦门软件与 IT 服务业发展概况 
一 企业状况 
据统计 至 2002 年底为止 厦门从事软件与 IT 服务企业的数量已达到
600 家 2002 年全年营业额约为 10 亿元人民币 年增长率达到 45% 从厦
门经济总量来看 软件与 IT 服务业在厦门的规模不大  
同时由于地域原因 厦门本地软件与 IT 服务市场需求也不如国内其它大
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城市大 因此厦门本地需求对厦门软件与 IT 服务业的带动作用相对有限 近
年来规模较大的软件与 IT 服务企业不多 很多企业都是 10 30 人的小规模
规模较大的公司如厦门东南融通公司 2002 年营业额超过 1 亿人民币 厦门巨
龙软件公司达到 4 千万元人民币 这些厦门规模相对大一些的软件与 IT 服务
公司的业务市场主要还是在外地 厦门东南融通公司在外地的业务比例接近
90% 厦门巨龙软件公司业务情况也类似  
从产业集群状况来看 厦门目前的软件与 IT 服务业规模较小 并且缺乏
真正的大软件与 IT 服务龙头企业 还没有明显的集群效应 同时企业分布较
散 还未形成有效的完整产业链 比如有时一些大软件与 IT 服务企业想找下
游企业外包部分业务 却很难找到下游配套企业  
二 人才状况 
至 2002 年底 从事厦门软件与 IT 服务业人员达到 6000 人 从业人员中
大部分都接收过大中专以上教育 其中来自福建省的大中专院校的毕业生约
占 30% 40%的比例 其它的来自全国各地 与京沪穗深这类大城市相比
厦门软件与 IT 服务业的人才数量相对较少 人才的素质处于中等水平 尤其
是高层次人才更为缺少 厦门软件与 IT 服务业从业人员的薪酬水平与大城市
相比也偏低 但与国内中型城市比相差不大 另外 厦门软件与 IT 服务业从
业人员的流动性与国内其它大中型城市相比较低 如厦门东南融通公司近三
年来的人员流动性只有不到 10%  
在行业人才培养方面 厦门本地的大学每年能培养几百名受过高等教育
的软件与 IT 服务业人才 厦门大学 2001 年被国家教育部批准成立国内首批
35 所示范性软件学院之一 2002 年已开始招生  
三 政策环境现状 
随着国务院 鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 和 振兴软
件产业行动纲要 的相继出台 国家对软件与 IT 服务业也越来越重视 厦门
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厦门软件产业发展的若干规定 以及从 1998 年开始建设厦门软件园 目前
已经吸引 40 多家软件与 IT 服务企业入驻园区  
目前厦门软件与 IT 服务业在主要政策包括 从 1999 年至 2003 年每年筹
集 3000 万元 五年共 15000 万元 专项用于软件园区的基础设施建设 软件
企业的税收享受高新企业待遇 所得税 二免三减半 但没有专门针对软件
与 IT 服务业的政策  
总体来看 厦门对软件与 IT 服务业的政策在国内城市相比中处于平均水
平 但比北京 上海 深圳等地的政策仍有较大差距 缺乏有针对性的政策
如在政府投入的规模 企业房租补贴 技术人员的购房时的个人所得税减免
技术入股 股权转让及置换 注册资金可分次到位等方面落后于大城市  
第三节  国内外软件与 IT 服务业发展经验及启示 
一 国际发展的经验 
目前世界各主要软件与 IT 服务业大国和地区中除美国外 既有从农业国
家转型而来的 如爱尔兰 也有从传统的工程 制造型经济地区转型而来的
如印度的班加罗尔 但是它们都通过集中发展软件与 IT 服务业 稳步跨入信
息社会 我们在此参照国际上一些城市和地区成功发展软件与 IT 服务业的典
型进行分析  
一 爱尔兰 
在 1990 年之前 爱尔兰是一个典型的资源不丰富的农业国 由于农业产
业日渐衰退 爱尔兰一度失业率很高 20 世纪 90 年代初期爱尔兰抓住 IT 行
业发展的机会 迅速将软件与 IT 行业作为其发展的新的经济引擎 逐步向 IT
行业转移 从落后的农业国稳步跨入信息社会 到 2001 年 全球前 10 大软
件公司中有 7 家为其入驻企业 世界前 25 大电子制造公司中有 20 家设厂
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